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Ραντεβού Ευρωπαίων
πρυτάνεων στην Κύπρο
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟΙ απο 50 πρυτά­
νεις από όλες τις ευρωπαϊκές
πρωτεύουσες αναμένεται να
καταφτάσουν στο νησί, στο
πλαίσιο των εγκαινίων του
Κέντρου Πλη­
ροφορικής ­
Βιβλιοθήκης 
«Στέλιος Ιω­
άννου» του
Πανεπιστημί­
ου Κύπρου. Τα εγκαίνια του
κτήριο­ορόσημο για τα αρχι­
τεκτονικά δεδομένα της Κύ­
πρου, σχεδιασμένο από τον
διεθνούς φήμης αρχιτέκτονα
Jean Nouvel, τοποθετείται
περίτα τέλη του φθινοπώρου
του 2017­
Όπως επισημαίνει το
ακαδημαϊκό ίδρυμα, το με­
γαλεπήβολο έργο, το οποίο
βρίσκεται σε εξέλιξη, θα απο­
τελέσει το κομβικό σημείο
της πανεπιστημιούπολης των
μελλοντικά δέκα χιλιάδων
φοιτητών. Η πανεπιστημιακή
βιβλιοθήκη θα είναι ανοιχτή
σε κάθε πολίτη που επιθυμεί
να αξιοποιή­
™«;
ρεσίεςπουθα
προσφέρει,
καθώς και σε
όλους τους επιστήμονες και
ερευνητές της χώρας, πέραν
της πανεπιστημιακής κοινό­
τητας, ως η κύρια ερευνητική
βιβλιοθήκη.
Στα εγκαίνια θα δώσουν
το παρών τους πέραν των 50
Ευρωπαίων πρυτάνεων, οι
οποίοι παράλληλα θα συ μμε­
τάσχουν στην τριήμερη σύνο­
δο της UNICA με θέματα που
θα αφορούν τα ακαδημαϊκά
ιδρύματα.
Για τα εγκαίνια
της νέας βιβλιοθήκης
του Πανεπιστημίου
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